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???????????????? (Beiser, 2014, p.2, 25)? 
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??????????????????????????????(Fischer, 1862, S.14) 
 
? ???????????????????????????????????????































??????(Erdmann, 1866, S.397) 
 





?Anthropologismus??(Erdmann, 1866, S.399) ?????????
?????? 
 
2.1 ????? ?????????? 
? ???????????????????????????????????????
???????????? (1986) ????????????(5)????????????























?(Liebmann, 1865, S.151) 
 
? ????????????????????????????????????????
?????????(Liebmann, 1865, S.150) ??????????????????????
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?????????????????????????? (Vogel, 1843, S.13)??????
?????????????????????????????????(Vogel, 1843, S.16)
?????????????(Vogel, 1843, S.16) ???????????????????
?????????????????????????? (Vogel, S.20, 25f.)? 


















???????? (Fries, 1803, S.245) ?????????? (Fries, 1803, S.245; Fries, 1807b, 
S.8; Fries, 1824, S.2; Fries, 1831a, S.3f.)????????????????????????
??????????? (Fries, 1824, S.39)??????????????????????
????????????????????????????????????????











??????(Fries, 1803, S.269) 
 









(Fries, 1824, S.80) ????????????????????????????????
??????????????????????
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?Wissen daß man sieht????
??????????????????????????????????????
?????????????????????Wissen??????????????
????Wissen vom diesem Wissen???????????????????????
????????????
．．




























(1) ???????????????????????????????????????? (2000; 2001; 
2002)??? (2014) ?????????? 
(2) ?????????????? Fries (1828; 1831a; 1831b) ???? 
(3) Popper (1959) ? Popper (1935) ?????????????????????????? 1930???
33?????????????? Popper (1979) ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????????????????????????Cf. ?? (2001, 71?). 
(4) Cf. ?? (1986, 5???). 
(5) Cf. ?? (1986, 8???). 
(6) Cf. ?? (1986, 9???). 









????????????????????????????????????(Fries, 1807a, S.69f.) 
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